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Hati yang gembira adalah obat yang manjur tapi semangat yang 
patah akan mengeringkan tulang 
( Penulis ) 
“ There is always something left to love. And if you ain’t learnd that, 
you ain’t learned nothing “ 
( Lorraine Hansberry ) 
Berbahagialah setiap orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab 
apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan 
yang diberikan Tuhan. 
( Penulis ) 
Iman adalah dasar dari segala sesuatu untuk kita bertindak. 
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? Kedua kakak ku tercinta 
(Eko R.W & Efraim H),terima kasih atas kasih sayang yang sudah diberikan 
serta  semangat dan dukungan untuk dheg’wiewied selama ini. I love U aLL… 
 
? Seluruh Keluarga besarku  
(Paklek, Bulek, serta eyangku tercinta) yang selalu berdo’a untuk kelancaran 
studi ku. 
 
? Kekasih ku tercinta Micko 
Makasih atas perhatian, do’a, kasih sayang, semangat dan cinta yang telah 
kamu berikan untuk ku, serta kesetiaan mu selama ini, semoga hubungan ini 
berakhir indah sampai tua nanti dengan harapan kita yang terwujud... Kamu 
adalah salah satu  penyemangat dalam hidup ku... 
 
? Teman-teman PKn angkatan 2007 
(Gondil (umie), Sari, Indah, Dwiek, Adi, Hery, Andreaz, Ahmad, Rossy buas, 
Merry, Rany, Eka, Indri dll … yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, 
kalian telah mengisi sudut ruang dalam hatiku dan telah memberi keceriaan 
dan warna dalam hidup ku, terima kasih atas persahabatan yang terjalin 
diantara kita, semoga persahabatan ini akan selalu abadi dan tidak akan pernah 
terlupakan, I Love U all... 
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Terimakasih sudah diperbolehkan penelitian di Kraton Surakarta Hadiningrat 
dan trimakasih atas bantuannya selama ini dalam mencari data, sehingga 
skripsi ini dapat selesei tepat waktu sesuai yang diharapkan. 
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ASPEK PENDIDIKAN NILAI RELIGIUS DALAM UPACARA ADAT 
KIRAB PUSAKA MALAM 1 SURA  
( Studi Kasus di Kraton Surakarta Hadiningrat ) 
 
Tri Widyastuti, A220070101, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2011. xv + 106 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek pendidikan nilai religius 
dalam upacara adat Kirab Pusaka Malam 1 Sura di Kraton Surakarta Hadiningrat. 
Kirab pusaka adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Kraton Surakarta 
Hadiningrat, yang merupakan cabang budaya berupa tatacara kraton. Upacara adat 
Kirab Pusaka Malam 1 Sura tidak hanya sebagai sarana memanjatkan doa dan 
mencari berkah saja tetapi juga sebagai bentuk penyampaian nilai religius kepada 
masyarakat disekitarnya. Penelitian ini bertujuan: 1)Menggambarkan latar 
belakang upacara adat Kirab Pusaka Malam 1 Sura di Kraton Surakarta 
Hadiningrat, 2)Mendeskripsikan prosesi pelaksanaan upacara adat Kirab Pusaka 1 
Sura di Kraton Surakarta Hadiningrat, 3)Mendeskripsikan aspek pendidikan nilai 
religius yang terdapat dalam upacara adat Kirab Pusaka Malam 1 Sura di Kraton 
Surakarta Hadiningrat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survey yang 
digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan 
buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data.Subyek 
penelitiannya adalah Kepala Museum dan pariwisata, Pengageng sasana pusataka 
dan abdidalem Kraton Surakarta Hadiningrat. Sumber data diperoleh dari 
beberapa sumber yaitu informan, tempat dan peristiwa serta arsip maupun 
dokumen. Adapun tahapan pengumpulan data yang dipergunakan adalah 
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data adalah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: pertama, prosesi 
kirab pusaka yaitu meliputi tahap persiapan yang dilakukan oleh warga keraton 
dan abdidalem kraton. Tahap pelaksanaan antara lain mengadakan doa bersama 
dan kirab pusaka yang intinya pusaka-pusaka dibawa ke masjid Ageng, 
mengeluarkan Kyai Slamet, mengeluarkan pusaka, terakhir keliling kraton. 
Peserta dalam kirab pusaka tersebut adalah para abdidalem dan para putra Sentana 
dalem. Kedua, nilai religius yang terkandung di dalam upacara adat Kirab Pusaka 
Malam 1 Sura adalah nilai keselamatan, nilai keberkahan, nilai ketuhanan, dan 
nilai kesejahteraan. Ketiga, pemahaman masyarakat terhadap nilai religius yang 
terkandung dalam upacara adat Kirab Pusaka 1 sura antara lain adalah 
mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan, mendapatkan berkah dari Tuhan 
Yang Maha Esa.  
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